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RF.SUM: HI present article pretén mostrar la radicalilal del concepte d'imaginació en l'obra de Hannah Arendt 
mitjançant l'anàlisi d'alguns fragments escollits de textos publicats i inèdits, els quals, no només revelen i 
il·luminen l'interès precoç de la pensadora per aquesta facultat, sinó que també donen raó d'una aposta contun-
dent de resigni (icació i revalorit/ació de la imaginació pera la història, la política i. en definitiva, per a l'activitat 
incessant de la comprensió. 
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ABSTRACT: This paper shows the radical nalure of the concepl of imagination in Arendt's work through the 
analysis of fragments selected l'rom published and hitherlo unpublished texts thai noi only clarify Arendt's 
precocious interest in the imagination. but also convincingly explain the resignificalion and reevalualion of 
imagination in history, polítics and. in short. understanding. 
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Convé ensinistrar-se en l 'art d ' imag inar allò que existeix. B E L É N G O P E G U I 
Són pocs els f ragments que Hannah Arendt ens ha llegat sobre el tema de la imaginac ió 
i, tot i a ix í , aquesta noció té una rel levància radical en la seua obra . En destacar aquesta 
posició radical , d ' u n a banda es vol subratl lar el fet que la imaginació apareix precoçment 
en l 'hor i tzó d ' a lguns escrits d 'Arend t dels anys quaranta i c inquanta , és a dir, molt abans 
de l 'a r t iculació de la teoria del jud ic i . 1 de [ 'altra, es pretén apuntar vers la qües t ió que la 
necessitat de resignificar una capacitat com aquesta sembla que es der iva tant de la seua 
aposta per una ontologia des fonamen tada , doxàst ica i perspect ivista com de P impera t iu 
que precedeix el seu projecte de pensament : estar a l 'a l tura de les aparences . 
Des d ' aques t biaix interpretat iu, esbrinar allò que l 'autora en tengué per « imaginac ió» 
resulta un bon prisma d 'anàlis i que aconsegueix fer emergi r un l l igam indestr iable entre 
el fons de la reflexió i l 'est i l , a lhora que un continuum de conceptes clau del seu ent ramat 
com ara l ' apa rença , la do.xa, el pensament o el jud ic i . 
C e r t a m e n t , aques ta noc ió no rep en les seues ob res un t rac tament exhaus t iu . Tan sols 
tenim a d i spos ic ió a lguns f ragments d i s semina t s i les breus pàgines del seminar i «On 
Imag ina t i on» , en les quals n o m é s hi ha lloc per a un t rac tament del tot sumari del t ema 
de l ' e s q u e m a t i s m e i l ' exempla r i t a t en la filosofia kant iana . Però encara que cal no perdre 
de vista que l 'or iginal i ta t és un tret del tot caracter ís t ic del pensamen t de l ' au to ra , a la 
llum de la central itat de la imag inac ió en les Conferències sobre la filosofia política de 
Kant ( 2 0 0 3 b ) , es podr ia aven tu ra r q u e , en la tercera part de La vida de l'esperit ( 2 0 0 2 ) , 
la imag inac ió hi haur ia t ingut un paper no gens neg l ig ib le . En haver notat la modal i ta t 
t ranshis tòr ica i genea lòg ica a m b què Arend t aborda les tres facultats de l ' esper i t , t ambé 
sembla raonable pensar que en aques ta part no escr i ta sobre el j u d i c i , la genea log ia 
de la facultat de la imag inac ió hi haur ia trobat un espai cons ide rab le i una anàlisi més 
exhaus t iva que no pas les poques m e n c i o n s que l legim en les secc ions ded icades al 
pensamen t i a la volunta t . I a ixò és ben p laus ib le , sobretot si es té en c o m p t e el pes 
específic de Kant c o m a descobridor del j u d i c i . Tal vegada , fins i tot . Arendt hauria 
intentat exposa r la pa radoxa d ' u n a capaci ta t ca rac te r i tzada com a r ep resen tadora , però 
v inculada des de dintre de la vida de l ' esper i t a la i r representabi l i ta t de la cond i c ió del 
pol í t ic , la plural i ta t . 
Sens dub te , especular sobre el que Arendt no va escriure sobre la imaginac ió no és 
l 'objectiu d ' aques t assa ig . Es tracta més aína de palesar, en la mesura del poss ible , la 
importància que allò que efect ivament va escriure té en el seu pensament i també en la 
resignifïcació política de la noció d ' i m a g i n a c i ó . El que cal advert i r d 'antuvi és que no 
existeix una sola drecera per aconsegui r aquesta lila. Jus tament perquè la imaginac ió 
es troba impl icada al bell mig de molts dels trens de pensament que travessen la seua 
obra , és en els punts de confluència entre llurs trajectòries on resulta més punyent la 
centrali tat d ' u n a noció com aquesta . Però l 'espai obliga a triar-ne només una, i a m b la que 
es presenta a cont inuac ió s 'opta per sintetitzar, una mica a corre-cui ta , la genealogia dels 
escrits pr imerencs a li de desenvolupar un recorregut més inèdit. 1 
Potser la millor manera de sinteti tzar els aspectes d ' aque l la imaginac ió que Arendt 
troba a faltar durant l ' època de la postguerra entre els intel · lectuals nord-amer icans 
per comprendre el govern i el domini totalitari —tal com diu a m b un to crít ic en una 
1
 Per a un altre recorregut possible es pot veure Fuster Peiró. À. L., 2009. «Breve topografía de una ima-
ginación reciclada». Revista Anlhropos, 224, p. 45-56. 
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conferència impart ida a la Rand School (2005a , p . 2 7 7 ) — , ens l 'ofereix l 'assaig de 1953, 
« C o m p r e n s i ó i política» (2005a , p . 371 -393) . En els darrers paràgrafs d ' aques t magnífic 
article l 'autora només es limita a «mobi l i tzar el poder» de la imaginac ió d ' u n a manera tan 
sintètica com laudatòr ia . La identifica a m b «el do d ' un cor comprens iu» que rec lamava 
S a l o m ó , a m b l ' ampl i tud de ment que enalt ia Will iam Wordswor th a m b la seua poesia , la 
dis t ingeix de la fantasia i ens adver te ix que «només la imaginació» ens permet de veure 
les coses en la perspect iva adequada , j a que al lunya el que està massa a prop i permet 
d ' acos ta r el remot per tal de c o m p r e n d r e - h o com si fos un a s sumpte propi . «Sense aquest 
t ipus d ' i m a g i n a c i ó , en la qual consis teix realment la comprens ió , mai no aconsegui r íem 
orientar-nos en el m ó n » , sentencia Arendt en el darrer paràgraf, i cont inua: «És l 'única 
brúixola interna de què d i sposem» (2005a , p . 392-393) . 
I en cap m o m e n t , cal notar -ho, no cita el que serà el seu principal referent pel que l'a 
al tema de la imaginac ió en assajos poster iors , Immanuel Kant . 
També cal observar en aquest passatge dos fets tan abso lu tament reveladors com 
cridaners: Arendt no cita cap filòsof i. sobretot , no identifica el cor comprens iu pel qual 
prega S a l o m ó a m b el jud ic i , s inó precisament a m b la imaginac ió . A més a més , si ens 
lixem en aquest breu encomi de la facultas imaginandi a m b què clou l ' assa ig , hi t robem 
condensades totes les definicions d ' aques t a facultat espargides en les seues obres . El 
conjunt d ' aques t a reflexió d 'Arend t entorn de la imag inac ió , la més ar t iculada fins a 
aquell m o m e n t , remet a caracter i tzacions anteriors d ' aques t a capaci tat i, a lhora , permet 
d 'a lb i ra r la d i recció en què desenvoluparà la definició de la imaginac ió en relació a m b el 
jud ic i . A ixò resulta bastant significatiu si tenim en compte que aquest assaig està escrit en 
un període en el qual Arendt most ra no tenir encara ben present la potència política que 
poster iorment descobr i rà en la facultat del jud ic i . 
A la base d ' a q u e s t a ca rac te r i t zac ió dels paràgrafs finals de « C o m p r e n s i ó i polí t ica» 
i, en gene ra l , de c a d a s c u n a de les def inicions de la i m a g i n a c i ó que ofereix l ' au tora 
està c o m p r e s a la funció de la i m a g i n a c i ó que Arend t des taca a m b més c laredat a La 
vida de l'esperit: una capac i ta t dessensor i t zadora bàs ica de la qual depenen tota la 
resta de facultats de l ' e sper i t , j a que «Tot acte menta l es basa en la facultat de l ' esper i t 
per presentar -se a si mate ix a l lò que està absent als sent i ts» ( 2 0 0 2 , p . 9 8 ) . I t ambé 
paga la pena adver t i r q u e , a fi d ' a r g u m e n t a r a favor d ' a q u e s t a tesi en la seua dar re ra 
obra , Arend t no necess i ta el supor t de la teoria de la imag inac ió s intèt ica de Kan t , 
atès que t roba els a r g u m e n t s necessar i s en la teoria gnoseo lòg ica que A g u s t í d ' H i p o n a 
desenrot l la en el l l ibre XI de De Trinitate sobre la cogitatio imaginaria o cogitatio 
imaginat ionis ( 2 0 0 2 , p . 9 9 - 1 0 0 ) . 
És per altres interessos q u e j a traspuen en les reflexions de 1953. que Arendt recorre a 
Kant . Com es veurà , són també altres els mot ius pels quals el filòsof de Kónigsberg no és 
sols qui dóna la pista a Arend t , a m a g a d a en la seua Crítica del judici, sobre la manera de 
fer product iva la imaginac ió en el si del judici polí t ic. En el mateix imaginari de l 'autora 
és precisament Kant la figura exempla r que encarna aquest do —com ho és Sa lomó en el 
text de 1953. Però abans de fer cap salt interpretat iu, és prudent que ens ent re t inguem a 
filar una mica més la xarxa de definicions. 
En l 'af i rmació que la comprens ió és «I"altra cara de l 'acció» i que la imaginac ió és 
el do que permet un exercici in terminable de d ià leg , d ' en focamen t i de dis tància , de 
generosi tat i co ra tge , que és capaç de reconcil iar-nos a m b el nostre present i fer-nos-hi 
presents , ressona la caracter i tzació que l 'autora havia fet d ' aques t a facultat en l 'art icle 
de 1950 «Les seqüeles del règim nazi . Informe des d ' A l e m a n y a » : segons el la , aquesta 
capacitat és «la font» c o m u n a de l ' acc ió i de la ment ida (2005a , p. 305) . 
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Pel fet que la imaginac ió significa la capacitat de figurar-se les coses d iversament de 
la manera com són en realitat, permet de no adherir compu l s ivamen t a la realitat tal com 
apare ix . Tant l ' acc ió {praxis) c o m la ment ida , una possibili tat pròpia del discurs {lexis). 
performen una llibertat que es concre ta davant els ulls dels altres en cl nostre aparèixer . 
Dit a l t rament , a m b d u e s brollen de la imaginac ió en la mesura que aquesta significa una 
potència de figuració contra-factual on radica la possibili tat de t ransformar mitjançant 
els actes o les paraules al lò que és. Des d ' aques ta òpt ica , la imaginac ió garanteix aquel la 
dis tància que és a la vegada el s ímptoma i la condic ió sine quan non de la llibertat dels 
homes i de les doncs del momen t que , fins i tot, poden dir s í o no a la realitat. 
A m b aques ta tesi Arendt no intenta sostreure força al que ve dona t , s inó que afirma. 
d"una banda , el reducte de llibertat que sempre ens permet de defugir el de t e rmin i sme , 
i de l 'a l t ra , la qualitat cont ingent dels e sdeven imen t s . Tant l ' acc ió c o m el relat veraç o 
ment ider es mamprenen sobre el recone ixement que les coses són com són , però que 
també poden ser d ' u n a altra manera . En cl relat , aconsegu im donar als e sdeven iment s i, 
en genera l , als f enòmens , un «significat h u m a n a m e n t copsable» i «supor tab le» , però per 
la mate ixa lògica dc coherència interna apare ixen a m b l 'aurèola de la necessitat i segons 
l 'ordre de la causali tat que estructura les nostres percepcions del t emps . Tanmate ix , c o m 
resta clar j a en la in t roducció ú'Els orígens del totalitarisme, Arendt sent més que una 
forta ret icència a reduir l 'anàlisi dels e sdeven iment s a l ' enumerac ió de llurs causes i 
precedents o a deixar-se temptar a m b una expl icació dels fenòmens que Caça recurs a les 
ana logies i els tòpics ( 1 9 8 7 , p . 12). 
Al seu parer, si es vol esbr inar quina és l 'cspccií ici tat dels mate ixos e sdeven iment s 
i fer-ne història, és tan important no deixar-sc endur per sen t imenta l i smes com tenir el 
valor d ' enca ra r - s ' h i a m b aquel les diferències fenomèniques que s 'hi manifes ten , sense 
sacri l icar-lcs a les estretors d ' un imperat iu cientil icista d 'object iv i ta t . Segons l ' au to ra , 
com escr iurà en la rèplica a les cr í t iques d 'Hric Vocgel in, defensant el mètode i l 'estil 
d ' aques t a obra , cal imaginac ió per fer història. 
En aquesta resposta —escri ta el mateix any que « C o m p r e n s i ó i polí t ica»— Arendt 
insisteix que l 'objecte d ' e s tud i , el to ta l i tar isme, no permet anal i tzar «sine ira et studio», 
perquè a ixò implica «indul tar» la ideologia ant isemita i els c a m p s d ' ex t e rmin i . En aquest 
senti t , l ' au tora s 'acos ta a P r imo Levi quan , en quali tat de testimoni en primera persona de 
l 'horror del Lager,es nega a descr iure causal ment lot el que va succeir , perquè c o m p r e n d r e 
d ' aques t a manera és justif icar ( 1 9 9 8 , p . 242 i s.). És del tot important advert ir que a ixò 
és ben distint de l 'adagi popular que fa «comprendre -ho tot és perdonar-ho tot»; només 
certes maneres de c o m p r e n d r e indulten els fets i les act i tuds que descr iuen. 
D ' a q u e s t a m a n e r a . Arend t precisa que l 'object iv i ta t té a veure a m b fer apa rè ixe r 
l ' ob jec te mit jançant la desc r ipc ió des de múl t ip les pe r spec t ives , més enl là de ls nos t res 
in te ressos par t icu lars . N o es tracta de cenyi r -se a una mena dc model científic dc 
c o m p r e n s i ó apl icable a tots els per íodes h i s tòr ics , per tal com està c o n v e n ç u d a q u e no 
exis te ix c a p marc ahis tòr ic i pe rmanen t al qual recórrer per poder a s segura r la va l idesa 
dc la nostra c o m p r e n s i ó . Si les c iènc ies h is tòr iques tende ixen a ocul ta r l ' i m p a c t e dc 
la noveta t in t roduint el significat dels fets par t icu lars en una c o m p r e n s i ó his tòr ica 
p rogress iva i fatal is ta , s egons l ' au to ra , negar la s ingular i ta t de l ' e sdeven imen t equival 
a no saber c o m p r e n d r e . A més a m é s , c o m s ' a fanya a adme t r e en pr imera pe r sona 
( 2 0 0 5 a , p . 486 ) : 
«Puc afegir el meu convenciment que la comprensió està estretament relacionada amb 
la facultat dc la imaginació que Kant va denominar Einbildungskraft i que no té res a veure 
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amb l'habilitat per a la ficció. Els exercicis espirituals són exercicis d'imaginació i podrien 
ser més rellevants per al mètode de les ciències històriques del que la formació acadèmica 
adverteix.» 
Però la re l levància de la imaginac ió per a la tasca de l 'h is tor iador no es deu tant al 
fet que la imag inac ió és la font creat iva de qualsevol storytelling, sia aquest un relat 
descript iu sia una nar rac ió de ficció. Sobretot és rellevant perquè Arendt cons idera que 
la imaginac ió és p rec i sament la capaci tat que ens permet de figurar-nos la realitat a m b 
totes les seues a res tes , ens ajuda a interpretar-la de la manera més comple ta de què som 
capaços , «sense parciali tat ni prejudici» (2005a , p . 393) . A ix í , tenint Homer com a model 
d ' imparc ia l i t a t , Arend t rec lama aquest t ipus de validesa per a la narració històrica. Però 
no sols exc lus ivament per a aques ta . Si l ' au tora identifica una altra manera d ' esc r iu re la 
història en el m o d e original de telling a history, on els significats no poden ser encabi ts 
en sentències ni en g randiosos significats perquè no es regeixen per patrons ni models 
(patterns), la imag inac ió serà l 'exercici previ a tota comprens ió necessàr ia a (i que 
un home destille l'essència de la pròpia vida. I t ambé per traçar el perfil d ' un segle 
mitjançant els seus f ragments . 
C o m observa Ce l so Lafer, pel fet que Arendt no separa els que pateixen la història 
d ' aque l l s que la fan, ni t ampoc no creu en una història desl l igada dels h o m e s , quan 
insereix la idea de narrativitat c o m a mitjà per assolir la comprens ió dels fets, apareix 
la imaginac ió a m b un rol més quot id ià . Aques t és el principi ep i s temològic de d iversos 
cursos inèdits sobre les exper iències polí t iques del segle x x : que ant icipen el modus 
operandi del judici els anys setanta (2006 , p . 95 ) . 
En definitiva, l 'exercici espiritual d ' i m a g i n a r és necessari per poder descr iure i t ambé 
per jut jar el que hi ha: només qui aconsegue ix fer veure als altres que el propi judici «ve 
al cas» i reïx a copsar al lò nou que apare ix , pot enorgul l i r -se d ' h a v e r donat una resposta 
al t emps . Per tant , el fet de no ser un test imoni directe de l ' e sdeven iment ni un actor 
que hi part icipa no pot descar regar -nos del pes de c o m p r e n d r e i jut jar fins i tot quan les 
ca tegor ies de judici moral i polític han esclatat . Si fos veritat el que Gershom Scholem 
anys més tard escr ivia a Arendt a m b to àcid arran del seu informe del cas E i chmann , és 
a dir , que algú que no ha estat test imoni directe no és qui per jut jar , no so lament ni la 
jus t íc ia ni l'ofici d 'h i s to r iador foren possibles ( 2 0 0 5 b . p . 140). Es pot afirmar que ens hi 
j u g u e m alguna cosa m é s . El que està en j o c és la possibil i tat mateixa de comprendre i 
jut jar imagina t ivament un món que només a ix í podem dir «nos t re» . 
No per casual i ta t , l lavors , Arendt c o m m i n a a imaginar per comprendre quan les 
possibil i tats d ' ex t r eu re sentit urgeixen i a lhora són frustrades pel pes dels e sdeven imen t s 
i pel t rencament del fil de la t radic ió . Exerci tar la imaginac ió a fi d 'enfrontar-se a la 
història política del seu seg le , posar al centre les narracions d ' exper iènc ies his tòr iques 
que ofereix la l i teratura per comprendre les part iculari tats dels e sdeven imen t s , fou l 'estil 
crític d 'Arend t des de la po lèmica obra apa reguda en 1951 i l 'estil de pensament en el 
qual intentà ensinis t rar els seus a lumnes en els cursos e smenta t s . 
:
 «Contemporary Issucs», The Hannah Arendt Papers. Box 58. Library of Congress, Manuscript División. 
University of Califonia Berkeley, 1955. Aquest curs és l'antecedent directe dels dos cursos també inèdits que 
porten el mateix títol, «Political Hxperiences in the Twcnlicth Century»: el curs de 1965 de la Universitat Cor-
neli (l'he Hannah Arendt Papers. Box 57. Library of Congress. Manuscript División) i el de la primavera de 
1968 a la New School l'or Social Research (The Hannah Arendt Papers. Box 58. Library of Congress. Manus-
cript División. New School l'or Social Research). 
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T a m p o c per casual i tat no és Kant a qui Arend t . ara s í . fa referència quan ha dc 
buscar una font d 'autor i ta t filosòfica per defensar el seu estil dc pensament imaginat iu , 
("ertament, ella no va ser l 'única que va advert ir la impor tància dc la imaginac ió per a les 
c iències his tòr iques reapropiant-se de la teoria kant iana de l'Einbildungskraft. A b a n s que 
ella, el filòsof anglès Robin George Co l l i ngwood , 3 tot seguint les empremtes dc Kant , va 
concedi r a la imaginac ió un paper central en la tasca de l 'h is tor iador ( 1 9 6 5 , p, 267 -286 ) . J 
Col l ingwood descobre ix , en paraules d ' A n k e r s m i t ( 2 0 0 1 , p . 262 ) , fins a quin punt la 
teoria històrica pertany a l ' a rqueologia quan defineix la tasca dels his toriadors com el fet 
d ' in ter rogar-se « a m b quin propòsit un actor històric va fer, va pensar o reali tzar a lguna 
cosa» . Just perquè l 'h is tor iador no té per objecte que lcom que es refereix a l ' a ra , no pot 
fer altra cosa que representar-se rac ionalment cl que va ser. D 'aques ta manera , inspirant-
se tan l l iurement en Kant com Arendt ho farà, Co l l ingwood vincula la possibili tat del 
relat històric a la capaci tat de la imaginac ió de l 'h is tor iador per recrear {reenactmenf) 
els pensaments dels agen t s , que lcom que no es presenta com a document de la història 
però que és necessari per poder crear una imatge coherent . Bn síntesi , tot i la dificultat 
d ' aques tes recreacions ideals , la imaginac ió seria indispensable per construir una narració 
dels fets coneguts a partir d ' un procés de repensament de les mot ivacions dels agents en 
la mate ixa ment de l 'h is tor iador . 
Si Arendt critica cn aquesta ap rox imac ió una mena de hegelianisme optimista, és 
perquè des d ' aques t biaix sembla que la història «està morta tret que l 'h is tor iador puga 
entendre el pensament que hi ha al dar re re» , a m b la qual cosa , segons la pensadora , la 
història acaba per t ransformar-se en història de les idees ( 1 9 6 8 . 0 2 3 6 1 1 ; 1 9 5 5 . 0 2 3 7 6 1 ) . 
En conseqüènc ia , p robablement Arendt estaria més d ' aco rd a m b Col l ingwood quan 
defineix aques ta activitat com una potència construct iva més que no pas quan ho fa com 
una potència creat iva. La creació imaginat iva genuïna és la dels poetes i els nar radors , 
que sovint ofereixen a l 'h is tor iador exemples paradigmàt ics en els quals poden donar 
suport al seu jud ic i ; en te rmes kant ians , són les seues c rosses . Però la imaginac ió que 
interessa a Arendt j a en aquel ls anys no crea del no-res , ni t ampoc no ajuda a donar 
respostes seguint e squemes ins t rumentals del t ipus: què ha pensat un subjecte x per 
actuar d ' u n a de te rminada manera . Ni tan sols ens diu com podem associar-nos per actuar 
con jun tament . C o m ella mate ixa afirma, «en aquests exercicis de pensament no ens 
1
 Collingwood critica DiIthev i. cn general, l'escola alemanya dc la Geschichlsphilosophic per haver 
romàs sota la influència del principi positivista que identifica la història amb els processos naturals i natura-
litza la vida de l'esperit. A l'entendre de Collingwood. malgrat que Dilthey reconeix l'especilicital de la tasca 
comprensiva de l'historiador, falla en reduir el pensament històric a mera psicologia i el procés dc reflexió 
històrica a una experiència immediata i privada. Segons Collingwood. l'historiador no explica res quan reviu 
l'experiència de Juli Cèsar o Napoleó. Només està en posició d'explicar quan repensa en termes de racionalitat 
i no d'experiències emocionals el pensament del personatge històric, des de la convicció que aquell personatge 
és el passat del propi present de l'historiador. Vegeu l'article «The Històrica! Imagination» en la compilació 
pòstuma The Idea of History. Revised edition with lectures 1926-1928. ed. de Jan van Der Dussen. Oxford: 
Clarendon Press, 1946, p. 232-249 |trad. cast. d'Hdmundo O'Gorman i Jorge Hernández Campos. «La imagina-
ción histórica», a: Idea de la historia. Mèxic: FCE, 1965. p. 267-2861. Respecte a la crítica a Dilthey, vegeu les 
pàgines 201-206 de la mateixa obra. Per a una excel·lent interpretació d'aquest article i en general de la teoria 
històrica de Collingwood. vegeu Roldan. Concha. «R. G. Collingwood: El canto de cisne de la filosofía de la 
historia». Isegoría, núm. 4, 1991, p. 153-17.3. 
J
 Arendt fa una breu referència crítica a l'obra de Collingwood (1889-1943),juntament amb M. Oakeshott 
i E. R. Carr, en els dos cursos inèdits que leñen el mateix títol. «Political Expericnces in theTwentieth Century»; 
en el curs de 1965 dc la Universitat Corneli i al de la primavera de 1968 de la New School for Social Research. 
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inlcrcssa la imaginac ió creativa» ( 1 9 6 8 , 0 2 3 6 0 9 ) . Incloure el seu j oc lliure i au tònom en 
l 'esfera de la producció i en la seua lògica mitjans-fins aniria en detr iment de pensar-la 
fins al fons com una activitat interpretat iva tan au tònoma com el pensament mateix. 
L·i proposta arendt iana és la d ' u n a imaginac ió interpretat iva necessària per afrontar 
les dificultats de la comprens ió , impresc indib le no només per a l'ofici de l 'h is tor iador , 
s inó sobretot per a l'ofici quot id ià de viure el c o m ú a m b senti t . Perquè de la mateixa 
manera que , segons Arendt , l ' ex igència de pensar no apel· la només als filòsofs, no cal ser 
ju tges o historiadors de professió perquè l ' ex igència de donar resposta al propi t emps , al 
propi món , a la pròpia vida, ens concernesca . 
Abans d ' i n d a g a r els mot ius i interessos que lliguen l ' empresa arendt iana de rearticular 
la imaginac ió no sols per a la història, s inó també per a la polí t ica, convé recapitular 
els punts clau de les referències d 'Arend t a la imaginac ió que hem apuntat lins ara: 1. 
És font c o m u n a de l ' acc ió , la c o m p r e n s i ó , la narració i la ment ida . 2. És una capacitat 
compar t ida dessensor i tzadora , contrafactual i interpretat iva, però l 'exercici adequat 
d ' aques t a potència és el talent més gran al qual poden aspirar els homes . 3 . Significa 
una vis ió àmpl ia i un exercici doble de d is tanciament i ap ropament al f enomen , en li. la 
in t roducció d ' una perspect iva desp laçada respecte de la forma de representació habitual . 
4 . És el pas metodològ ic previ a la comprens ió i al j ud ic i , però sobretot és la condic ió 
prèvia a qualsevol possibili tat de relació a m b els f enòmens , és a dir: des del cone ixement 
al pensamen t , passant pel judici o la comprens ió . 
Arr iba t s ac í , cal palesar que tot i q u e , sens d u b t e , Arend t cone ix des de ben aviat 
la teor ia de la imag inac ió de Kan t , les seues in tu ïc ions de les potencia l i ta ts de la 
i m a g i n a c i ó e ls anys quaran ta i p r imer ies de ls c inquan ta són anter iors a la seua relectura 
en c lau pol í t ica de la Crítica del judici (KU). La impor tànc ia d ' a q u e s t fet no rau en 
una qües t ió de da t e s , s inó en la qües t ió que és p rec i sament l ' in te rès d ' A r e n d t per la 
capac i ta t de la imag inac ió al lò que la mena a re in terpre tar el text kant ià i la pos ic ió 
de Kant en la filosofia pol í t ica. En aquel ls anys la imag inac ió és la resposta a rendt iana 
més a r t icu lada a la pregunta per les act ivi ta ts men ta l s que possibi l i ten la c o m p r e n s i ó , i 
a ix í ho e n s e n y a als seus a l u m n e s el curs de 1955 a Berke ley , sense a n o m e n a r per a res 
Kant : «la imag inac ió és el prerequis i t de la c o m p r e n s i ó » . I c o m p r e n d r e de manera no 
di recta s inó media ta la perspec t iva dels al tres és la tasca de «la imag inac ió polí t ica» 
( 1 9 5 5 , 2 4 1 6 0 ) . 
De la consis tència de l 'af i rmació que s ' acaba de fer en són test imonis una extensa 
miss iva que Arendt escriu a 1957 al seu mestre i amic Karl Jaspers ( 1 9 9 3 . p. 35.3-356). i 
segons el la , « l ' ún ic deixeble convençut de Kant» (2005a , p. 2 3 2 ) . i t ambé les anotacions 
en els seus Quaderns de pensament d 'aquel l any. Inspirada per la « imponent anàlisi de 
Kant» que Jaspers exposa en Els grans filòsofs, Arendt reconeix el potencial polític de la 
KU i la possibili tat de canali tzar- lo segons interessos propis. ' ' 
En els quaderns de 1957, arran d ' aques t a relectura, posa en contacte Sócrates i Kant , 
dos dels seus millors i més fidels aliats en la senda de pensar, tot exposant una tesi bastant 
peculiar segons la qual en la KU «la filosofia política [fa] el pas més colossal des de 
Sócra tes» , malgrat que el fet de pensar el judici a partir de l ' àmbi t de l 'art dóna la mesura 
del «despis tament polític» del pensador dc Kònigsberg ( 2 0 0 6 . p . 554) . 
' En cl curs que Arendl impartí en 1955 a la Universitat de Califòrnia a Berkeley. amb el títol «Política! 
Theory of Kant». encara no fa cap referència a la KU: centra el seu discurs en la Krilik der praklische Vernunft 
i en els escrits històrics i polítics. 
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En que consisteix aquest pas en la filosofia polí t ica? En l ' imaginar i d ' A r e n d t , Sócrates 
és el model del Selbstdenken o pensament cr í t ic , una mena d ' i l · lustrat avant la lettre 
que ac tua en els seus textos com a exemple de la màx ima de pensar per si mateix i en 
coherènc ia a m b si mateix . Des dels anys c inquanta l 'autora no es cansa de repetir que 
el que dis t ingia Sócrates de Plató era jus t l ' amor als par t iculars , la voluntat de pensar 
entre c iu tadans i la capacitat de d iscr iminar (krinein) les opinions (2006 , p . 393-394) . 
Però Kant , segons Arendt , va més enllà quan reconeix que la concepc ió del pensamen t , 
com a raó legisladora que es fonamenta en el sentit del si mate ix , exclou la presència de 
l 'a l teri tat . Escriu Arendt ( 2 0 0 6 . p . 554) : 
«En relació amb això. Kant tenia quelcom més que una mera sospita quan. entre les 
màximes del «sa enteniment humà», és a dir. del sentit comú. juntament amb pensar per si 
mateix i «pensar en coherència amb si mateix», estableix «pensar en el lloc dc qualsevol 
altre». Amb açò. al principi de |no] contradicció, al de concordança amb si mateix, hi 
afegeix el de la concordança amb els altres: i en la filosofia política aquest és el pas més 
colossal des de Sócrates. Efectivament, la «raó legisladora» parteix del si mateix que no es 
contradiu i. per tant. deixa fora l'altre. Aquest es el seu defecte.» 
Ja en aques ts apun t s , Arendt rehabili ta la segona màx ima de l ' en ten iment sa, la 
màx ima pròpia del j ud i c i , seguint les intuïcions de principis dels anys c inquanta sóbre-
la impor tància del do dc la imaginac ió en temps de crisi . Perquè si no hagués intuït 
p recoçment un potencial polític de la imaginac ió distint del de la creació d 'u top ies 
pol í t iques , no l 'haur ia poguda resignificar com a capacitat s inónima de pensar en 
concordança a m b els a l t res . Es a dir, sense la seua aposta anter ior per una imaginac ió que 
possibil i ta la comprens ió , és del tot improbable que Arendt hagués sabut reconèixer a m b 
tanta de te rminac ió que l ' apel · lac ió a la mens extensa en la KU era prec isament el m o d e en 
què Kant , sense acabar d ' adver t i r -ho , fa saltar la imaginac ió a l 'esfera del polí t ic . I a m b 
això l ' au tor realitza el pas més significatiu des de Sócra tes . No és el j ud i c i , l lavors , el que 
posa sobre la pista Arend t , s inó aqueix «ardit» del pensament crític i del representa t iu , 
però també del j ud i c i , que Arendt identifica a m b el nom d ' imag inac ió en les Conferències 
sobre la filosofia política de Kant ( 2003b , p . 84 -85 ) . 
Aques ta és una expl icació plausible per en tendre per què l ' au tora afirma a m b tanta 
de te rminac ió en els apunts de 1957 que la imaginac ió const i tueix la modal i ta t de 
pensament ampl iada malgrat que la imaginac ió no és definida en aquests termes ni en el 
§ 4 0 de la KU, on Kant fa referència a Verweiterte Denkungsart, ni t ampoc en l 'estudi 
de Jaspers . A m b la mate ixa de te rminac ió , Arendt escriu que «no és la raó ll igada a si 
mate ixa , s inó només la imaginac ió la que fa possible "pensa r en el lloc de qualsevol 
a l t r e"» , i la conseqüènc ia que n 'ex t reu és que «no és la raó, s inó la imaginac ió , la que 
const i tueix el vincle entre els homes» (2006 , p . 554) . 
Aques t vincle entre els h o m e s , com apunta la mate ixa au tora , no implica comprendre 
l 'a l t re com a subjecte individual , és a dir, no és el fonament d ' u n a ètica interpersonal . 
Ni la seua capaci tat de relacionar-nos a m b els altres ens diu com ens hem d ' a s soc ia r 
a m b ells per actuar. La imaginac ió només afirma la possibili tat de veure el mateix món 
que s 'obre de formes diferents , el lloc on les coses esdevenen públ iques , des de punts 
de vista dis t ints , bo i superant l ' e conomia dc l ' in terès utilitari i la necessi ta t , i. t a m b é , 
del mer sent iment subject iu. Però en un temps que la val idesa dels nostres pensaments 
i dels nostres jud ic i s no pot donar per descompta t el sentit c o m ú que uneix a priori els 
h o m e s , aquest vincle s 'ha vist ser iosament ma lmès . Es justament en aquesta si tuació que 
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l 'act ivitat de la imag inac ió apareix en tota la seua urgència: quan s 'ha de jut jar entre els 
altres sense regles p redonades per aconsegui r fer la cort al sentit del que apare ix , «sense 
esborrar la cont ingènc ia i a m b aques ta la llibertat» (Zeri l l i , 2 0 0 8 . p . 248) . 
D 'a l t ra banda , cal insistir en el fet que al lò que lliga en la conste l · lac ió arendt iana dos 
pensadors tan a l lunyats en el temps com Sócrates i Kant no és una qües t ió de con t ingu ts , 
s inó el r econe ixement d ' u n a acti tud afí que difereix de les « tendències sectàries» de-
ia tribu dels filòsofs profess ionals . Tots dos saberen supor tar la tensió entre filosofia i 
política sense exc loure cap de les dues : van representar el que en llurs respect ives èpoques 
const i tu ïa una forma de c o m p r o m í s a m b el propi present: 1'«ús públic de la raó» o la 
modal i ta t crítica i representa t iva del pensament . 
D ' aques t a manera , Arend t justifica el salt entre Sócra tes i Kant . Kant introdueix 
l 'al teritat en el pensament que Sócrates descobr í com a d ià leg , hi afegeix la perspect iva 
dels al t res . En la conferència de 1954 «Phi losophy and Pol í t ics», en què el lema central és 
la doxa i el protagonis ta Sócra tes , Arendt tracta el pensament representat iu com «el mode 
polític de comprens ió par excellence», la manera més pròpia de fer front al que sempre 
és part icular i con t ingen t , a al lò que s 'obre a si mateix de manera perspect ivis ta , alhora 
que és copsat sempre d ' aques t a manera . El pensament representat iu és el pensament 
intersubjectiu per exce l · lènc ia , del m o m e n t que posa de manifest que la relació del 
subjecte a m b l ' o b j e c t e é s media ta , per causa dels punts de vista dels a l t res . Aques ta vegada 
a rgumenta a partir de la noc ió aristotèlica de philia c o m a cond ic ió material igualit/ .adora 
(no-econòmica) d ' u n a comuni ta t «que no està feta d ' i gua l s , s inó de gent que és diferent i 
desigual (unequal)» ( 1 9 9 0 , p . 8 3 ) , i no fa cap referència a la imag inac ió , encara que el que 
diu correspon a la definició d ' imag inac ió que havia exposat en «Comprens ió i pol í t ica». 
Aques t incís en l ' a rgumen tac ió sobre la doxa per referir-se al pensament representat iu 
anticipa el que l ' au tora exposarà més ex tensament a 1967 a «Veritat i pol í t ica», en el 
que potser és el fragment més citat sobre el pensament representa t iu , i segons Berns te in . 
«la cu lminac ió del pensament arendt ià sobre l ' acc ió i la polít ica» ( 1 9 8 6 , p . 230) . La 
diferència , però , és que Arend t en 1967 j a ha identificat la imaginac ió («el d o d ' u n cor 
comprens iu» o «la més àmpl i a de les vis ions») a m b el concep te kantià de «mental i tat 
amp l i ada» , i per a ixò er igeix Kant en el seu descobr idor (2003b , p . 369-370) ." 
El pensament crític no és s inònim del pensament representat iu , però a m b d u e s són 
modal i ta ts codependen t s respecte del jud ic i . Arendt insinua en les conferències una mena 
d ' ident i ta t prec isament perquè el seu ardit (the trick) és el mateix: la imaginac ió . La 
imaginac ió a c o m u n a aques tes modali tats de pensament del moment que és l'artifici de 
qui comprèn de manera perspect ivis ta i reconeix la necessitat de tenir en compte altres 
possibles perspect ives per jut jar al lò que percep sempre de manera parcial . En aquest 
senti t , exerceix de xarnera respecte del fenomen del judici independent . Si el judici 
6
 «Aquest procés de representació no implica adoptar cegament els punts de vista reals d'aquells que 
sustenten altres criteris i, per tant. miren vers el món des d'una perspectiva diferent; no es tracta d empatia, com 
si jo intentara ser o sentir com una altra persona, ni de contar caps i unir-se a la majoria, si no de ser i pensar 
des de la mena pròpia identitat tal com en realitat no sóc. Com més punts de vista tinga jo presents quan estic 
valorant un assumpte determinat, i com millor puga imaginar-me com sentiria i pensaria si estigués en el lloc 
dels altres, tant més forta serà la meua capacitat de pensament representatiu i més vàlides les conclusions, la 
meua opinió. (Aquesta capacitat de «mentalitat ampliada» és la que permet que els homes jutgen; com a tal la 
va descobrir Kant en la primera part de la seua KU, malgrat que no va reconèixer les implicacions polítiques i 
morals del seu descobriment.) HI procés mateix de formació de l'opinió està determinat per aquells en el lloc 
dels quals algú pensa utilitzant el propi esperit, i l'única condició per poder aplicar la imaginació d'aquest mode 
és el desinterès, el fel d'estar lliure dels propis interessos privats [ser imparcials]». 
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s 'entén com el subproducte d ' aques tes modali tats dc pensament que convergeixen en la 
seua capacitat crí t ica i lliure per atresorar perspect ives , resulta que entre el punt de vista 
de l 'actor c o m p r o m è s i dc l ' espec tador imparcial no existeix una relació d ' opos i c ió , s inó 
dc complementar ie ta t entre dos pols que depenen l 'un de l 'a l t re . 
Tot i que la imaginac ió és una capacitat que posseeix qualsevol h o m e , tal com 
cl pensament o el jud ic i . Arendt insisteix que pol ser implorada com un do o pot ser 
«ensinis t rada» per a la seua finalitat: «anar de visita». L 'autora indica que la curiositat 
pels al t res , l ' ampl i tud de mires , anar més enllà del terreny dels interessos subject ius , és 
definitòria del Weltbetrachter, dc l ' espec tador cosmopol i ta kant ià , capaç dc veure les 
coses rel levants i cl seu sentit perquè no està efect ivament involucrat com a actor en els 
fets (2003b , p . 84) . És un personatge mòbi l , canvia de terri tori , està en constant exercici 
d ' obse rvac ió , visita paratges que no són els es t r ic tament propis , els donats per la seua 
posició en el món . Per a Arendt el millor exemple és el de Kant , sobre el qual escr ivia en 
la car ta a Jaspers ( 1 9 9 3 , p . 354): 
1 en Kant es conserva l'equilibri a través d'una increïble experiència del món. 
juntament amb una experiència vital del tot minsa. Això no rau en el seu destí personal, ja 
que ha conegut tot el món sense haver de deixar Kònigsberg. Però aquesta Vorslellungs i 
Einbildungskraft. que en Kant és tan gran com només ho és per als poetes, el va abandonar 
per a la vida. 
LI to t ràgic dc les da r r e r e s pa rau les d ' a q u e s t a ca r ac t e r i t z ac ió resul ta una mica 
m i s t e r i ó s , po tse r es refereix al preu q u e paga tot cor c a p a ç dc «gla t i r a m b el m ó n » , la 
c o n s c i è n c i a de la m a l a u r a n ç a i la m a l e n c o n i a d e r i v a d a de l ' e x t r e m a luc idesa . LI que 
resta c lar en a q u e s t e s p a r a u l e s , p e r ò . és que tant l ' a p a s s i o n a d a habi l i ta t de Kant per 
pene t ra r en la medu l · l a de ls p r o b l e m e s filosòfics com la d ' e n t u s i a s m a r - s c a m b la Re-
vo luc ió F r a n c e s a o de c o n è i x e r cl món d e s de sa casa , són ca res de la seua g r and io sa 
i m a g i n a c i ó o del seu cor c o m p r e n s i u . En cap m o m e n t aques t d o i la m a l a u r a n ç a q u e 
c o m p o r t a no ha de ser identif icat a m b l ' e m p a l i a . Men t re q u e e m p a t i t z a r equ iva l a e m -
p a s s a r - n o s . mi t jançan t la ident i f icac ió a m b els a l t r e s , t a m b é llurs p r e jud i c i s , i m a g i n a r 
és a s s u m i r el c o m p r o m í s de pensa r per si mate ix i ju t ja r e ls p rop is j u d i c i s des de la 
pe r spec t iva de l s a l t res ( 2 0 0 3 b , p . 8 4 - 8 5 ) . 
Llegint aques t s f ragments d ' A r e n d t sobre la imag inac ió i el seu poder de re-
p resen tac ió es podr ia tenir la sensac ió que la seua noció d ' i m a g i n a c i ó es res t r ingeix al 
que Kant a n o m e n a r i a « i m a g i n a c i ó r ep roduc t iva» . A ix í ho afirma la q u e , s egons el meu 
parer , és una de les in tèrprets que ha copsa t i es tudiat més bé la cent ra l i ta ! de la facultat 
imag inac ió cn el projecte teòric a rend t i à , Linda Zerilli ( 2 0 0 8 , p. 247 -248) : «Malg ra t 
la seua profunda confiança en la tercera Crí t ica de Kant . Arendt mai no cons iderà la 
imag inac ió en la seua ll ibertat perquè mai no pensà que la imag inac ió l'os una altra 
cosa que reproduct iva .» Per a ixò aques ta e s tud iosa opta per reajustar la qües t ió dc la 
imag inac ió i la l l ibertat cn cl pensamen t a rendt ià utili tzant a conven iènc i a l 'anàl is i dc 
Lyotard sobre l 'Ana l í t i ca del sub l im . Zerilli indica que si la imag inac ió « fomenta la 
vis ió af i rmadora de l l ibertat de l ' e spec tador , si no acaba en empa t i a ex tens iva ni és poc 
més que un trist subst i tut del d ià leg presen t , l lavors la imag inac ió ha dc ser c rea t iva , no 
reproduc t iva» ( 2 0 0 8 , p . 2 9 2 ) . 
No puc negar a Zerilli una part dc raó . però crec que aquesta impress ió és més aviat 
una dis torsió que Arendt propicia quan conserva el vocabulari de la lògica representat iva 
cada cop que es refereix a aquesta facultat. Tanmate ix , la seua opc ió per pensar la 
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imaginac ió com la capacitat de figurar les perspect ives potencials i no les perspect ives 
que efect ivament cor responen a m b la posic ió d ' un individu remet a la idea que la 
imaginac ió presenta , no re-presenta o recull representacions (simple recollect), que 
la imaginac ió interpreta l ' absent a partir dels s ímptomes que apare ixen com que lcom 
mediat (mediated) ( 1 9 6 8 , 0 2 3 6 0 9 ) . Però interpretar no és crear del no- res , s inó construir 
or ientant-se pels s í m p t o m e s , comprendre de forma vicaria (vicariously). La relació entre 
aquesta figura de sentit i la perspect iva real no és una relació de subst i tuc ió , com tampoc 
d ' a d e q u a c i ó , i encara menys de certesa. Es tracta d ' u n a relació de significat. Es a dir, hi 
ha una presentació d 'a l te rna t ives que permeten exper imenta r la llibertat del pensament 
i del jud ic i , moure ' s d ' un lloc a l 'altre sense estar const renyi ts per les de te rminac ions 
subject ives del sentit . 
I p rec isament , al lò que permet a la imaginac ió no tant crear com configurar l ' aspecte 
d ' aques t sentit en l 'esperit (Ein-bildungs-kraft), és una base significativa c o m u n a que 
emergeix en el jud ic i . En paraules de Birulés , «un sensus communis, un senti t , un signi-
ficat compar t ib l e , condic ió i producte del viure con jun tament , que ens permet identificar 
una comuni ta t dels humans —la humanitat a m b qui compar t im un món no-subject iu» 
(2007 , p . 227) . 
Aques t sentit de la realitat compar t ida es generat per la pluralitat: només si els objectes 
tenen la qualitat d ' a spec te s múlt iples i els subjectes la capaci tat de copsar- los per formar-
se una opin ió — s e m p r e parcial però a m b pretensió de ser vàlida— podrem parlar d ' un 
món compar t i t . La condic ió i el límit de la imaginac ió és prec isament aquesta pluralitat 
pura . el seu soroll inaprehensible en cada particularitat que apareix en el context del món 
compart i t quan s 'ac tua o es jutja en pr imera persona. 
Sovint , com mostra el comentar i de Bernste in , aques ta imaginac ió s 'ha interpretat 
com el model per a la de l iberac ió pública i ha servit per justif icar que Arendt veu en el 
judici la forma c o n s u m a d a de l ' acc ió política en la con temporane ï t a t . Si bé pràct icament 
tots els es tudiosos de l 'obra arendt iana s ' avenen a afirmar que la part no publ icada sobre 
el judici hauria significat la clau de volta de l'edifici desconst ruct iu arendt ià , la meua 
interpretació en aquest aspecte se suma a la d ' aque l l s que cons ideren q u e . mitjançant el 
j ud i c i , Arendt no pretenia superar les tensions entre theoria i praxis, s inó mostrar a m b 
més detall la irresolubilitat d ' aques t a tensió en a lguns punts . 
I considere que si Arendt admet la possibilitat d ' una certa reconci l iació entre el 
pensament i la realitat m u n d a n a , aquesta no només passa pel jud ic i , s inó també per 
l ' ex igència d ' un pensament crític i per la re ivindicació d ' u n a imaginac ió ben en t renada . 
Tan sols aques tes tres facultats actuant a l 'uníson permeten d 'a f i rmar que l 'esperi t pot 
oferir espais de resistència política quan la catàstrofe a m e n a ç a , i t ambé és capaç de 
respondre a la interrogació d ' u n s esdeven iments que cada cop semblen més aliens o. 
potser, és que ens són cada dia més indiferents. 
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